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Otro de 2 de enero de 1947 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintifo blanco,
al General de Brigada D. Antonio Barroso Sánchez
Gilerra.—Página 28.
Otro de 2 de enero de 1947 por el qüe se concede la
Gran Cruz del, Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada D. Santiago Amado Loriga.—
Página 28.
Decreto de 2 de enero de 1947 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Ejército del Aire don
Apolinar Sáez de Buruaga y Polanco.—Página 28.
Otro de 2 de enero, de 1947 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante D. Benigno González-Aller y Ace
bal.—Página 28.
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Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos Orden de 4 de enero de 1947 por la que se
nombra Comandante de la lancha L. T.-25 al Tenien
te de Navío D. Lorenzo Martín Roca.—Página 29.
Otra de 4 de enero de 1947 por la que se nombra Co
mandante del guardacostas Alhucemas al Teniente de
Navío D. Hermenegildo Franco González-Llanos.--Pá
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gina 29.
Otra de 4 de enero de 1947 por la que se nombra Co
mandante del guardacostas Uad-Kert al Teniente de
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en los destinas que se indican y pasen a embarcar en
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Otra de 4 de • enero de 1947 por la que se 'dispone cesen
en los destinos que se indican y pasen a las que se
t expresan los Alféreces de Navío que se mencionan
Páginas 10 y 31.
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distintivo blanco, de la clase que para cada uno se
indica, a los Jefes y Oficiales que se relacionan.—Pá
gina 31.
Otra de 4 de enero de 1947 por la 4ue se concede la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los Jefes
y, Oficial, todas del Arma de Aviación, que se indi
can. Página 31.
Otra de 6 de enero de 1947 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que Para cada uno se indica, a los Jefes y Oficiales
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Otra de 6 de enero de 1947 por la que se concede la Cruz' del Mérito' Naval, con distintivo blanco, a los Jefes,
Oficiales y Suboficiales que se relacionan.—Pág. 32.
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PROVISIÓN DÉ DESTINOS.—Páginas 34 a 38
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ID=ciz,,nrros
tnistterio de MrLr a
En consideración a las circlínstancias que concurren en el General de Brigada don Antonio Barro
so Sánchez-Guerra, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran 1"-tuz deLMéritou Maval, con distintivo) blanco;
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de enero de mil novecientos cua
renta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
•
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada- don Santiago Amado
Loriga, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle lá. Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' a d'os de enero de mil novecientos. cua
renta y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO, REGALADO RODRIGTJEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División del Ejército. &el Aire
don Apolinar Sáez de Buruaga y Polanco, a propuesta del Ministro de Marinal
Vengo en concederle la Gran Cruz dél Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de enero de mil novedentos cua
renta y siete.
• FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Benigno González
Aller y Acebal, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de enero de mil novecientos cua
renta y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración, a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Felipe Abárzúza y
Oliva, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de enero de mil novecientos cua
renta y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
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En consideración, a las circunstancias que concurren en el General de Brigada del Cuerpo
delicia' de la Armada don Juan Blas Domínguez., á propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo , blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de enero t.de- mil noveci
renta y siete.
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o
SERVICIO DE PERSONAL
Restinos.—Re nombra Comandante de la lancha
L. T.-25 al Teniente de Navío D. Lorenzo Martín
Roca, que cesa en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
Madrid, 4 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa.
menios Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
—;Se 'nombra Comandante del guardacostas Al-.
liirceinas al Teniente de Navío D. Hermenegildo
Franco González-Llanos, que cesa en el buque-es
cuela Galatea,.
Este destino se conafiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
Madrid, 4 de enero de 1947.
. REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El .Ferrol del Caudillo y
Cádiz v Vicealmirante. Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comatidante del guardacostas liad
Keil al Teniente -de Navío. (S. ,T.) don José María
de la Guardia y Oya, que cesará de Comandante de
la lancha guardacostas 7-2 -y de Profesor de la Es
cuda de Armas Submarinas de Sóller, una vez que
sea relevado.
Este destino .se confiere con carácter forzoso .a
efectos aelminisfrativos, y urgente.




Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
_Marítimo dé Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y Contralmirante jefe de Inso -
trucción.
Deítinos.— Se disPone que el Alférez • de Navío
D. Guillermo Guerrero Curvera cese en elminador
Marte y pase a embarcar en el buque-escuela Juan
Seli.atián de Elcano,.al que deberá incorporarse en
Marín antes del día 16 del actual.
Este destino -se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. -
Madrid, 4 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dcpartamento
Marítimo de Cádiz,
•
Vicealmirante Jefé del Ser
vicio de Personal y Comandante General de • la
Base Naval de Canarias.
Se nombra Comandante de la la-nc
pescas I7-17 al Alférez de Navío D. Ant(
Millán, que cesa en el cañonero Calvo S
Este destino se con-fiere con carácter
efectos administrativos, y urgente.






Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
,vicio de Personal.
Se dispone que los. Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a embarcar en los buques que se
expresan :
D. Tomás Valdés Ibáñez.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cartagena, al destructor Ulloa. 'Con ca
rácter forzoso a efectos administrativos.
D. Mario' Cavestany García.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz' , a la Escuadra.—Con carácter for
zoso. a todos los efectos.
D. Pedro Fernández Palacios y Fernández de Bo
badilla.—De -la Escuela ,de Suboficiales, al cañonero
Calvo Sotelo,---='.Con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. José Valla.rino Seris-Granier.--Del Cuartel de
Instrucción de Cádiz, al crucero Méndez Núñez.
Con carácter forzoso a efectos administrativos.. •
D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela. De la Es
cuela de Suboficiales, al crucero Méndez Núfi-ez,—
Con carácter forzoso a efectos adminislrativos.
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D. Angel Martín Caloto.—Del Cuaitel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, a la Escuadra.—Con
carácter forzoso -a todos los efectos.
D. Manuel Leira Pena.—Del Ciiartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo. 'a la Escuadra. Con
carácter forzoso a todos lbs efectos.-
D. Carlos Rodríguez Torres.— Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Escua
dra.—Con carácter-forzoso a todos .los efectos.
, D. Gonzalo Fernández Lequerica. — Del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, al destruc
tor Gravina.—Con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Guillermo González de Aledo y Rittwagen.--
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al destruc
tor. Es.cailo.—Con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. José Manuel Ossorio Ordóñez.—Del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Escua
dra.—Con carácter forzoso a todos los efectos: ,
I/ Antonio Gadea Asensi..—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz. a la Escuadra.—Con carácter for
zoso a todos los efectos..
D. Manuel Fajardo Campillo.—De la Escuela, de
Suboficiales, a la Escuadra.—Con carácter forzoso
a todos los efectos.
D. Manuel Fernández Palacios y de Adriaensens.
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Escuadra.—
Con carácter forzoso a todos los efectos.
D. Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo.—Del Cuar
tel de Instrucción. de C.rfagena, al dral.),iminas Bi
dasoa.i—Con carácter_ forzoso a todos los efectos.
D: José ,Luis Macías Sagastúy.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena, al transporte de guerra
Contramaestre Casado.—Con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
D. Enrique de Vega Minguez.—De la Escuela de
Suboficiales, al drabgaminas Bidasoa. Con carácter
forzoso a todos los efectos.
D.- Juan Luis Sobrino Buhigas.1--Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Escua
-dra.—Con- carácter forzoso a todos los efectos.
D. Franc,isco Lacave Patero.—Del Cuartel de Ins
frucción de -Cádiz. a la Escuadra.—Con carácter for
zoso a, todos- lo8 efectos.
D. Guillermo María Tejera Ruiz.—De la Escuela
de- Suboficiales, al transporte de guerra Tarifa.—
Con carácter forzoso a efectos administrativos,,
D. Agustín Guirnerá Peraza.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, a la Escuadra.—Con carácter -for
zoso a todos los efectos.
D. Antonio Menchaca Careaga. Del Cuartel de
Instru&ión de Cádiz, al minador Vulcano.—Con ca
rácter forzoso a efectos administrativos.
D. Lorenzo Martínez Bilsutil,---De la Escuela de
Suboficiales, al crucero Miguel de -Cervantes.—Con
carácter forzoso af todos los efectos.
II •
D. Juan Torres de Castro Bazo.—De la Escuela
de "Suboficiales, a la Escuadra.—Con carácter forzo
so-a todos los efectos.
Di Saturnino Suanzes Mercader.--\--Del .Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Escua
dra.—Con carácter forzoso a todoS los efectos.,
D. Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo. — Del
Cuartel de Instrucción de Cartagena, al crucero Mi
.frgueli de Cervantes.—Con carácter forzoso a todos los
efectos.
D. Luis Angosto Pintó.—bel Cuartel' de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo; a la Escuadra.—Con
•
caracter forzoso a efectos administrativos.
D. Francisco Car!rasco la Escuela de
Suboficiales, al dragaminas Lérez..— Con carácter
forzoso a todos los .efectos. -
D. Luis Pedruelo Zabal.—Del Ctiartel de Ins
trucción de Cartagena, .al cañOnero Cánovas" del Gis
.tillo.—Con carácter. forzoso a efectos administrativos.
D. José María Martín Goyenechea.—Del Cuartel
de Instrucción de .Cádiz, a la Escuadra.—Con carác
ter forzoso' a todos los ,efectos.
D. Alberto González .Ortiz.—Del 'Cuartel de. Ins
.
t7ucción de Cartagena, a la EscLiadra.—Con carácter
forzoso a todos los •ectoS.
.
D. Yosé Játidenes ..García.—De la Escuela de Sub
oficiales, al dragaminas Tambre.-7-Con carácter for
zoso a efectos .administrativ'bs.
r
Esto 'S Oficiales se' incorporarána los destinós que
se les :confiere una:vez transcurridos quince días de
la presentación de sús' relevos, a excepción cip los
que embarcan "en el crucero Méndez Nújlez, que lo
efectuarán con" toda urgencia.' •
Madrid, 4, de enero de 1947.
'*REGALÁDO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-,
mentos .Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Coptralmirante, Jefe de Instrucción.
- •
Destinos.—Se dispone que los. -Alféreces de Navío
que- a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que 'se indican y pasen a os, que se expresan:
D. Marcial Fournier y Palicio.—Del buque-escuela,
Juan S-ebastián de Elc-ano, al cañonero Canovas del
Castillo.
D. Antonio Cervera Cervera.—Del crucero Almi
rante COrvera,.al. cañonero Canalejas-.
. D. Francisco Mola Mayayo.—Del crucero Galicia,
al guardacostas Uad-Kert.`
D. Miguel RaVina Poggio: Del crucero Galicia,
al cañonero Calvo Sotelo.
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D. Francisco Obrador Serra. Del crucero Galicia,
al dragaminas Nervión.
D. José María Espinosa y García de Rueda. De:
%.a las órdenes del Almirante. Jefe de da jurisdicción
Central', al destructor V elalsico.
D. Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco.—Del buque
liidrógrafo Artabro, al minado% r Eolo.
D. Pofflpillo Marabini Díaz.—Del minador Vid
cano, al dragaminas Lére.
D. Fernapdo 'Sebastián Dacosta. Del crucero
Galicict, al cañonero Calvo Sotelo.
D. Evelio Carazo Martínez.—Del transporte Ta
rifa,. al cañonero Ciako Sotelo, una vez qué séa re
levado.
D. José María González y Aldama. Del crucéro
Galicia*, al transporte Tariliai.
D. Rafael Zalvide Bilbao.—Del destructor Almi
rante Valdés, '.al cañonero Cianalejas._
El Jefe del. Grupo de Lanchas Rápidas podrá dis
poner de los Oficiales destinados al cañonero Calvo
Sotelo para atender los servicios de las L. T. núme
ros 21 a 26 en la fórma y medida que' estimare con
veniente.
Esto' 'se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
* ;Madrid, 4- de enero _de 1947.
,
REGALAD
,Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
meritos Marítimos dé Cartagena, El Ferrol Idel
C,audillo y Cádiz, Almirante Jefe 'de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Escuadra y




Cruz del Mérito Naval.--,---En atención a las cir
cunstancias -que concuri-en en. erpersonal de Jefes y
Oficiales cuyos nombres y apellidos, figuran a con
tinuación, vengo 'en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo •iarle°, de la clase que para
cada uno se indica : •
Coronel del. Servicio- de Estado Mayor D. Emilio
Alamán Ortega.—Tercera.
Coronel del Servicio de Estado Maybr-D. José
Senantes de Cela.—Tercera.
,
Coronel , de Infantería D. Amador Regalado Ro
dríguez.—Tercera..
•
Coronel de Sanidad D. josé.Blanco Rodrígtiez.—
Tercera. .
Teniente Coronel del Servicio. de Estado Mayor
D. José María Otaalaurruchi Tobia.'Segunda..
• ,
Teniente Corobel del Servicio de Estado ..Mayor
D. Santiago Mateo Marcos. Segunda.• •
Teniente Coronel del Servicio de Estado Mayor
D. Javier Echanove Guzmán.—Segunda.
Teniente Coronel del Servicio de Estado Mayor
D. Luis ,Morenes.—Segunda.
Téniente Coronel de Infantería D. Joaquin Caña
da Pera.—Segunda.'
Teniente Coronel- de Infantería D. tnrique I
bel Navarro.—Segunda.
Teniente Coronel de Sanidad D. Tomás Mart
Zaldívar,—Segunda.
Capitán de Oficinas Militares Fernando•
mez Caballero.7—Primera. •
Teniente de _Oficinas ,Militares D.
go Losada.—Primera.






Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
runstancias que' concurren en el Teniente- Coronel
D. Patricio "de Altonio, Morales, Co-ma,ndántes don
Gonzalo Hevia Alvarez-Quiñones y D. José Salvo
Lafont y Capitán D. 'José 'Romero Ruiz, todos del
Arma de ..Aviación, vengo én concederles la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco de segunda
clase a dichos tres ;Jefes _y de primera al últinlo de
los citados.
Madrid, 4 de enero de 1947.
REGALADO
En atenión a, las circunstancias que conct
en los Jefes y Oficiales cuyos nombres y alpe'
figuran a continuación, vengo en concederles la
del Mérito Naval, con distintivo blanco de la
que para cada uno se











(E. C.) don Fernando Pérez




° Capitán de Fragata D. Jesús Fontán Lobé. ,Se
gunda.
Capitán de Fragata D. Luis Huerta de los Río
Segunda.
Capitán de Corbeta D. Luis Cebreiro Blanco,—
Segunda.
Capitán de Corbeta D. Francisco Núñez Olañe
ta.--Segunda.
Capitán de Corbeta D. Antonio López Costas.
Segunda. '
Teniente de Navío D. Ricardo Jara. Serantes.
Primera.
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Teniente de Navío D. _Aurelio Arriaga Brotóns.—
Primera.
Teniente de Navío D. José Manuel Zapico.—Pri
mera.
Teniente de Navío (E. C.) dpn Angel Pérez Ló
pez.-----Primera.
Alférez de Navío D. Manuel Elena Manzano.—
Primera.
Oficial primero de la R. N. M. don José -María
Ardanza Larrinag,a.—Primera.
Capitán de la Marina Mercante 1--) Fernando
Fernández López.—Primera.
é
Madrid, 6 de enero de 1947.
REGALADO
1
En atención a • las circunstancias qw, concu
rren en los jefes, 'Oficiales y Suboficiales cuyos nom
bres y apellidos figuran a continuación, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de las clases que para cada uno se indica:
Comandante de Infantería de • Marina D. Ramón
Gracia Ráez.—Segunda.
- Capitán de Infantería de Marina D. Fernando
Vigueras Martín.—Primera.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Na
varro'Figueroa.—Primera.
Comandante de Máquinas D. Manuel Golpe Mos--
quera.—Segunda.
Teniente ,Coronel de, Intendencia D. Juan Gea
Sacasa.—Segunda
Comandante de Intendencia D. Juan L. Armán
Macías.--Segunda.
Comandante de Intendencia D. Andrés Senac.—
Segunda.
Teniente Coronel Médico D.. José López Gra
cia.—Segunida.
Comandante Médico D. Pedro Luis Sicre.—Se
o-unda.
Teniente Coronel Auditor D. Gregorio Sanguino
BOítez.—Segunda. •
Contramaestre primero D. Antonio Dorrio Cas
tedo.—Primera.
Condestable. primero D. Francisco Edrera Fer
nández`.—Primera.
Sargento de Infantería de Marina D. Matías Ri
vas Cortés.—Primera.
, Mecánico Mayor D. Manuel Bustabad Doldán.—
Primera.
Sargento Fogonero D. Higinio Fernández Ló
pez.—Primera.
Electricista segundo D.' Pedro Pena STosquera.—
Primera.
Madrid 6 de enero de T947.
REGALADO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En atención a
los •servicios prestados ,por el personal de Marine
ría que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la ,Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco:
Cabo primero de Maniobra Inocencio Pérez. Fer
nández.
Cabo primero de Maniobra Antolín Souto Gómez.
Cabo primero Artillero Antonio Fernández Fer
nández.
Cabo primero Mecánico Fausto Oripaechea Dúo.
Cabo primero de Fogoneros Rafael Fortunato
Babia.
- Cabo segundo Amanuense Manuel Anés, de la
Torre.
Cabo segundo Electricista Juan Pita Cheda.
Cabo eguiido Radiotelegrafista José Prado García.
Cabo 'segundo Radiotelegrafista Angel San José
Barrida.
Cabo segundo Mecánico Manuel Espuch Seva.
Especialista Electricista José. Santandréu Ballester.




*Manuel Bárroso Pavón, hijo de y de Ma
ría (Remedios): natural de San Fernando (Cádiz),
de estado soltero, de profesión' salinera de veintisie
te años de edad, domiciliado últimamente en San
Fernando (Cádiz),' en la calle Lauria, número 15;
soldado de Infantería de Marina, con destino en la
Brigada ae Trabajos afecta al Penal Naval Militar
de la Casería de Ossio, comparecerá, en el término
de quince días, ante el Caipit'án, juez instructor, don
,Domingo Espejo• Portero, con destino en el Tercio
del Sur del mismp Cuerpo, bajo apercibimiento de
ser declarado' rebelde.
San Fernarrdo, 2:o de diciembre de 1945.—El Ca
pitán, Juez instructor; Domingo Espejo Portero.
Benito Redondo Rodríguez, hijo de José y de
Manuela, , natural de Puebla de Guzmán (Huelva),
de estado soltero, profesión labrador, de veintiún
años de edad, y cuyas señas particulares son las si
guientes: pelo castaño ; barba ¿poca; ojos azules ; co
k:A- sano ; talla, 1.690 metros; últimamente domici
liado en Puebla dé Guzmán, calle .Cabezo, núm. lo,
Comparecerá, en el término de. quince -días, ante el
--Capitán de Infantería de Marina D. Domingo Es
pejo' Portero, con desuno en el Tercio del Sur de
dicho Cuerpo, en San Fernando, 'bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde,
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4, Al mismo tiempo, ruego y encargo a las Autori
dades, tanto civiles como militares, procedan a la
busca y captura de dicho individuo, el que, caso de
ser habido, deberá ser puesto a disposición de este
Juzgado.
San Fernando, a 19 de diciembre de 1946.—E1
Capitán, Juez instructor, Domingo Espejo Portero.
•
',Antwlió Martín Ruiz, hijo de Antonio y de Ma
tilde, natural de Málaga, de estado civil soltero,. sin
profesión, nacido el día 5 de mayo de 1926, domi
ciliado últimamente en la calle Camas, núm.-4; ocupa
el folio 'número 155 de 1941; procesado por la, fal
ta grave .de no haber comparecido á concentración
al ser movililado. el reemplazo al, cual pertenece,
comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Sr. juez instructor, Teniente Coronel de Infantería
(le Marina, D. Ignacio Gavira Martín, en ,el Juzgado,
de instrucción de la Comandancia Militar de Mari
na de ,Málaga.
Málaga, a 28 de noviembre de 1946. El Tenien
te Coronel,' Juez instructor, Ignacio Gavird Martín.
Luis Martín Domínguez, Marinero licenciado de
la. Armada, hijo de Luis y de Rosario; natural de
Málaga, de estado soltero, de veinticinco años de
edad; los datos que .constan son los siguientes: es
tzdura, 1,649 t-netros; perímetro torácico, 85 centí
metros ; señas. particulares: pelo negro, barba po
blada, ojos pardos, nariz regular, color pigmentado;
fué licenciado, de 'la 'Marina con fecha 23 de noviem
bre de 1945, fijando su residencia en Barcelona, calle
Tordera, núm. 57, comparecerá, en el término de
b-einta días,' a.partir de.la publicación de esta Requi
sitoria, ante el juez instructor, Teniente .Coronel de
,Infantería d'e Marina, D. .Cesáreo Arias Baltar, que
tiene establecido el juzgado en Cartagena, Cuartel;
de Instrucción de Marinería, para responder de los
cargos que le resultan en causa que se le—sigue por
hurto; bajo apercibimiento de que, al no efectuar su
presentación en ',el plazo señalado, será declarado re
belde. Caso de ser habido, deberán ,dar Cuenta,
por ,el medio: más., rápido, al Excmo. Sr. Almirante
Capitán General del Departamento.
'Cartagena, 9' de diciembre dé. 1946.—El juez ins
taictor, Cesáreo Alias.
•
José Lamela Sambode, hijo de Manuel y de Jo
sefa, natural de Pind¿(Carnota), La Coruña, de•pro
fesión palero, de treinta y seis afios de edad, domi
liado últimamente en Pindo, y tripulante del vapor
español Júpiter; procesado en la causa 372/946; por,
el presunto delito de- deserción de dicho buque en
puerto de Buenos Aires, comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante D. Alfredo Porto Arma
rio, Capitán de Infantería de Marina, Juez perma
nente de la Comandancia Militar de Márina de Gran
Canaria; bajo apercibimiento de ser declarado •rebel
de. Por lo tanto,. ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan á la busca y captura
del citado individuo, y caso de ser habido, lo pongan
a disposición «del Excmo. Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de diciembre de
1946.—El Juez permanente, Alfredo Porto Armario.
Benito Rafael Ruiz, de veinticuatro años de edad,
de estado soltero, hijo de Antonio y de Domitila,'
natural de Madrid, sin domicilio conocido, y Juan
Troya, García, de dieciocho años de edad, de estado
soltero, natural de j3rihuega (Guadalajara)-, hijo de
padres desconocidos, ambos sin domicilio, que fue
ron residentes últimamente en Málaga y Córdoba.
comparecerán, en el término de treinta días, ante el
juzgado de Instrucción de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla, a responder de la causa 252
del presente año, que se les instruye por estafa; bajo
2pe1cibimiento de que, de no hacerlo así, serán decla
rados rebeldes.
.Sevilla, a 16 de diciembre de 1946.—El 'Capitán.
juez instructor, Antonio Vázquez Pqntoja.
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden ministerial
de 26 de noviembre último (D. O. núm. 264, pági
na 1.529), por la que se nombraba Auxiliares Ad
ministrativos de tercera al personal aprobado para
proveer plazas vacantes en la Segunda Sección de






Madrid, 4- de enero de 1947: El Director del
DIARIO OFICIAL, raplOs Pardo' Ni PalsTudi de • Bo
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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